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Resumo: 
 
A partir do século XVI, a chegada massiva de escravos africanos à América, alteraria a 
sua configuração étnica. Este comércio constitui um dos elementos chave para 
compreender a organização colonial portuguesa e espanhola no continente Americano. 
Se por um lado a escravatura nas regiões atlânticas tem sido, nas últimas décadas, 
bastante estudada, por outro lado, quase nada se conhece sobre casos pontuais de 
escravos asiáticos os quais, provenientes de fortalezas portuguesas, rumaram, via 
Pacífico, à América. Na presente conferência apresentaremos dois casos de estudo de 
dois escravos asiáticos capturados pelos portugueses no continente asiático e a sua 
comercialização para a América. 
 
